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     SAŽETAK 
 
      S obzirom na stresan i dinamičan način života kakav većina ljudi danas vodi, 
wellness turizam je u stalnom porastu. Navedenu tvrdnju dokazuje činjenica da je 
gotovo svaki više kategoriziran hotel (u Hrvatskoj, ali i u svijetu) u svoju ponudu uvrstio 
i neki oblik wellness ponude. Međutim, zbog raširenosti ove vrste ponude u hotelima, 
nemoguće je definirati točan broj turista na nacionalnoj razini koji su, primarno radi 
wellness ponuda, putovali iz mjesta svojeg stalnog boravišta. Iz ovih razloga, rad će se 
manjim dijelom baviti brojčanim pokazateljima, a većim dijelom stvarnim stanjem, 
ponudom i problemima koji postoje u ovom obliku zdravstvenog turizma. 
      Isto tako, prikazivat će i mogućnosti razvoja wellness turizma u Hrvatskoj. Iako je 
Hrvatska turistička zemlja koja 20 % BDP-a ostvaruje isključivo turizmom, wellness 
turizam u prethodno navedenom postotku sudjeluje manjim dijelom. Važno je istaknuti 
kako je wellness, bez obzira na udio, važan dio hrvatske turističke ponude.  
      S obzirom na postojeće resurse i sve veću zainteresiranost inozemnih, ali i domaćih 
turista, postoji nezanemariv potencijal za razvoj wellnessa na potpuno drugu razinu. 
Ovo tržište zahtijeva stručni i medicinski osposobljen kadar čega je hrvatski wellness 
turizam nerijetko lišen. Iz istih će se razloga rad dotaknuti i ove teme. Također, postoji 
konstantna i rastuća konkurencija u ovom sektoru te je potrebna stalna pažnja i stalni 
razvoj od strane pružatelja usluga kako bi se ovim oblikom turizma moglo konkurirati 
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          1. UVOD 
          1.1. Predmet istraživanja 
 
      Anglizam wellness čvrsto zauzima svoje mjesto u rječniku hrvatskih govornika te, 
iako svima dobro poznat, ipak  zahtijeva dodatno objašnjenje. 
       Riječ „wellness“ spominje se već davne 1654. godine, a koristi se u većini jezika u 
nepromijenjenom obliku. Označava zdrav način života, odnosno „well being“. 
      Predmet istraživanja odnosi se na shvaćanje što sve obuhvaća wellness turizam, 
kako se definira, koje vrste ovog turizma postoje, na kojim dimenzijama djeluje, kako 
funkcionira wellness ponuda u Hrvatskoj, trenutno stanje, problematika s kojom se 
susreće ovaj oblik specifičnog turizma te mogućnosti razvoja wellness turizma.  
          1.2. Cilj istraživanja 
 
      Cilj ovog istraživanja je prikazati što to wellness turizam uistinu jest, prikazati u 
kojoj mjeri se wellness filozofija i zdrav život ubrzano šire i postaju visoko rastući 
trend, zatim istražiti razloge za spori rast i razvoj u Hrvatskoj kao i mogućnosti 
njegovog napredovanja. 
          1.3. Metodologija istraživanja 
 
      Metode koje su korištene u procesu istraživanja su analiza, definicija, deskripcija te 
tzv. desk research  analiza, odnosno istraživanja za stolom (koriste se informacije koje 
su ranije prikupljene za neke druge svrhe). Također, izneseni su statistički podaci za 10 
najprodavanijih proizvoda u LifeClass Terme Sv. Martin za 2014. godinu. 
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            1.4. Struktura rada 
 
      Budući da se wellness turizam u Hrvatskoj počeo razvijati tek prije osamnaest 
godina, a u svijetu doživljava veliki rast tek posljednjih desetak godina, rad obiluje 
anglizmima koji u hrvatskom jeziku nemaju zamjensku riječ. 
      U prvom dijelu rada opisani su predmet, cilj i metode istraživanja.  
      Drugo poglavlje opisuje općenite pojmove vezane za wellness, shvaćanje, vrstu, 
funkciju i dimenzije wellnesssa.  
      U trećem poglavlju rad je usmjeren na trenutnu wellness ponudu u Hrvatskoj, 
problematiku vezanu uz regulativu, turistički proizvod i standarde, zatim najkvalitetnije 
i najpoznatije wellness centre u Hrvatskoj te toplice koje nude wellness usluge. 
    U četvrtom poglavlju opisano je deset najprodavanijih wellness usluga  u razdoblju 
od 2014. godine pa do danas u LifeClass Termama sv. Martin, koje je ustupio direktor 
hotela, gosp. Branimir Blajić. 
      Peto poglavlje opisuje suvremene trendove u turizmu koji se najviše temelje na 
mentalnom zdravlju čovjeka, ali i na poticanju kreativnosti. Predviđanja su da će se 
wellness usluge koristiti kao pomoć kod depresije, anksioznosti, usamljenosti i stresa pa 
čak i kao pomoć onkološkim bolesnicima. 
      Šesto poglavlje opisuje rast i razvoj wellness turizma u svijetu, predviđa daljnji 
razvoj te opisuje potrebne korake za povećanje konkurentnosti hrvatskog wellness 
turizma u usporedbi sa zemljama u susjedstvu. 
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          2. POJAM I ZNAČENJE WELLNESS TURIZMA 
 
      Wellness turizam označava putovanja u mjesta izvan mjesta prebivališta, a u svrhu 
provođenja aktivnosti kojima se održava ili unaprjeđuje zdravstveno stanje. Wellness 
turizam dio je zdravstvenog turizma te je pod tim nazivom 1948. godine, u nadležnosti 
Svjetske zdravstvene organizacije (WHO- a), definiran kao „stanje kompletnog fizičkog, 
mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo kao odsutnost bolesti ili nemoći, tj. 
slabosti“. 
      Pojam sličan wellnessu pojavio se 1654. godine u rječniku Oxford English 
Dictionary u monografiji Sir A. Johnsona, a označavao je dobro zdravlje. (Rašić i 
sur.:2012: 146) 
      Dr. Halbert Dunn 1959. godine riječ wellness sastavio je od riječi well- being i 
fitness, a definirao ga je kao „specijalno stanje zdravlja koje obuhvaća sveukupan 
osjećaj pojedinca, koji vidi da se čovjek sastoji od tijela, duha i uma i da je ovisan o 
svom okolišu“, a „visoki nivo wellnessa“ definira kao integriranu metodu 
funkcioniranja koja je orijentirana prema maksimilizaciji rezultata za koje je pojedinac 
sposoban. (Rašić, 2012:147) 
      Od sredine prošlog stoljeća pa  sve do danas, pojam wellness se u izvornom obliku 
koristi neizmijenjen u brojnim jezicima.  
      Okretanje zdravom načinu života preraslo je  u pravi pokret i nadrastao osnovnu 
smisao. Wellness označava životnu filozofiju. Mnogi su se subjekti počeli koristiti ovim 
imenom kako bi naglasili svoju pripadnost zdravom pokretu, a najveći iskorak napravili 
su hoteli koji su svojim imenima dodali „wellness & spa“ kako bi potencijalne 
potrošače odmah asocirali na opuštajući boravak uz ponudu brojnih masaža i kupki te 
na ponudu koja vodi brigu o zdravoj i uravnoteženoj prehrani. 
http://relaxino.com/info/sto-znaci-pojam-wellness (5.8.2018.) 
      Prema definiciji Müllera i Lanz Kaufmanna iz 2001. godine wellness je stanje 
zdravlja koje se odnosi na harmoniju uma, duha i tijela, a ključni činitelji su 
samoodgovornost, njega ljepote, fizička aktivnost, zdrava prehrana, relaksacija kao 
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potreba za uklanjanjem stresa, mentalne aktivnosti, meditacija, edukacija i svijest o 
okolišu te socijalni kontakti.  
      Godine 2006. Paul Zane Pilzer u „Wellness revoluciji“ rekao je: „Novonastali 
prosperitet wellness proizvoda i službi potaknuo je novi ekonomski prosperitet u 
vremenu od 1946. do 1964. godine. Novi naraštaj, baby boomersi, koji čine 28 % 
američke populacije, predstavljat će uskoro 50% 10- trilijunske ekonomije. Otkrivajući 
potencijal ove nove industrije, oni žele sačuvati ono što smatraju najvrednijim: svoju 
mladost. Ta ekonomija, zasnovana na modernoj tehnologiji, neograničenim 
mogućnostima i potrebama uz dokaze pozitivnih iskustava, rasti će sve više.“ Time je 
najavljen razvoj wellness turizma u Americi, a samim time i u ostatku svijeta. 
      U suvremenom turizmu razvio se pojam wellness turizam koji se definira kao 
„putovanja“ s intencijom ostvarivanja ravnoteže i harmonije mentalnih, emocionalnih, 
fizičkih i duhovnih vrijednosti čovjeka. (Bartoluci, Čavlek, 2007:199) 
      Wellness predstavlja način i stil života te holistički pristup zdravstvenom stanju. 
Predstavlja kontinuirani proces poboljšanja duhovnog, mentalnog, psihičkog i fizičkog 
zdravlja, a cjelokupno zdravlje moguće je tjelesnom aktivnošću, zdravom prehranom, 
opuštanjima, duhovnim aktivnostima, ljepoti te zadovoljavajućim i kvalitetnim 
suživotom i odnosom sa drugim ljudima i prirodom. Pritom je važno razlikovati 
pojmove wellness turizam i wellness u turizmu. U wellness turizmu, wellness 
predstavlja primarni motiv za putovanje u neku destinaciju, dok wellness u turizmu 
označava sekundarni motiv za putovanje.  https://akademija.wellness.hr/wellness-
turizam/ (15.8.2018.) 
      Današnji moderni hoteli nude cijele spa oaze koje predstavljaju filozofiju „vodom 
do zdravlja“, a za opuštajući boravak nude bogatu ponudu sauna: finskih, parnih, 
infracrvenih, kromoterapijskih, rimskih i drugih.   Neizostavan dio ponude su i brojne 
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          2.1. Funkcija wellnessa u turizmu 
 
      Funkcija wellnessa u turizmu nedvojbeno je velika. Pozitivnim učincima utječe ne 
samo na pružatelje i korisnike usluga, nego i na ostale korisnike koji su sudjelovali u 
osmišljavanju wellness paketa kao što su marketinške agencije, dizajneri, mediji, 
ustanove za edukaciju i sl. 
      Utječe i na potrebu za dodatnom edukacijom i obrazovanjem kadrova u području 
wellnessa.  
      Budući da je wellness turizam važan oblik zdravstvenog turizma, njegova uloga 
značajna je u diverzifikaciji ponude. S obzirom da potražnja u zdravstvenom turizmu 
stalno raste, a samim time i potražnja za wellnessom, postoji snažan utjecaj na razvoj 
gospodarstva pojedinih regija u Hrvatskoj.  
      Njegova funkcija, osim kroz direktne ekonomske učinke poput financijske dobiti, 
očituje se i kroz indirektne učinke. Indirektni učinci su mogućnost pružanja usluga 
tijekom cijele godine čime se produljuje turistička sezona, smanjuje problem 
sezonalnosti, a samim time hoteli, koji pružaju takve usluge, konkurentniji su na tržištu 
te u konačnici bolje iskorištavaju svoje smještajne kapacitete. 
      Osim koristi od direktnih i indirektnih učinaka, wellness turizam doprinosi i 
promociji Hrvatske na turističkom tržištu gdje cjelokupnom turističkom ponudom 
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          2.2. Vrste wellness centara 
 
      Wellness je ponajprije namijenjen zdravim ljudima koji žele održati svoje zdravlje 
ili unaprijediti kvalitetu svog života. Kako bi čovjek zadovoljio svoje želje od velike su 
važnosti wellness centri. Wellness centri predstavljaju mjesta za opuštanje, a prema 
Andrijačević i Bartoluci (2004) razlikujemo: 
      1. gradski wellness – odnosi  se na tretmane i programe koji su dostupni 
korisnicima u svakodnevnom radnom ritmu. 
     2. klupski wellness – povezan sa fitness centrom ili nekim sportskim klubom. 
     3. rezidencijalni wellness – rezidencijalna naselja koja imaju kontrolirani ulaz na 
bazene s vlastitim osiguranjem. 
    4.  hotelski wellness – rezerviran  za goste hotela, a njegov cilj je podizanje kvalitete 
usluga i produljivanje sezone. 
    5. terapeutski wellness – wellness  tretmani ovdje se pojavljuju kao pomoć pri 
rješavanju i umanjivanju posljedica medicinskih intervencija u rehabilitacijskim ili 
medicinskim centrima. 
    6. holistički wellness – odnosi  se na prirodne postupke opuštanja (npr. masaže, 
bioenergetski tretmani i sl.), a sastavljeni su kao pojedinačni programi i sastavni su dio 
wellnessa. 
     7. resort wellness – odnosi  se na turistička naselja. 
      8. wellness prirodnog lokaliteta - npr. kada centri u sklopu nacionalnih parkova 
nude aktivnosti u prirodi s naglaskom na prirodne resurse (npr. nalazišta ljekovitog blata 
ili izvori mineralnih voda). 
      9. brodski wellness – sadrže sve usluge koje nude wellness centri na kopnu, ali su 
prilagođeni brodskim uvjetima.  
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          2.3. Vrste wellness ponuda i usluga 
 
      Wellness turizam obiluje uslugama i sadržajima. Različitost ponude, kombiniranje 
različitih usluga te činjenica da wellness svakodnevno raste, otežava stvaranje podjela. 
Ipak, postoji pet glavnih oblika: 
 - zdravstveni turizam- klinike, terapije, zdravstvene pretrage 
 - spa turizam – spadaju klinike, bolnice i hoteli 
 - holistički turizam – yoga centri i antistres tretmani 
 - duhovni turizam – meditacija i hodočašća 
 - aktivni wellness turizam. 
http://www.buzet.hr/fileadmin/dokumenti/ahvn/krajnovic/krajnovic_2.pdf (7.8.2018.) 
      Usluge koje se pružaju u wellness centrima najčešće su: 
 - wellness spa rituali – tretmani  njege tijela kreirani s ciljem detoksikacije, 
povećanja elastičnosti kože te poticanja cirkulacije 
 - različite masaže (refleksološke, wellness i terapijske) 
 - fitness studio – studio  za jačanje mišićnog sustava te postizanje psihofizičke 
ravnoteže 
 - tretmani lica, tijela, ruku i stopala – ćišćenje lica, masaže, manikura, pedikura i 
sl. 
- spa & relax zone – umirujući  i revitalizirajući prostori sa uslugama poput 
hidromasažnih kupki, masažom i sl. 
- parne zone – turska i finska sauna, saune s peći na drva, parne kupelji 
- bio i infra- saune - „najnježniji“ oblici saune 
- tuševi doživljaja– najčešće  obuhvaćaju ledenu maglu, vodopade ili tropske 
kiše 
- whirpool – često nazivan i „jacuzzi“, koji označava naziv tvrtke, koja je prva 
proizvela whirpool bazen 
- relax zone sa grijanim ležaljkama i/ ili sa kromoterapijom 
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- specijalne holističke terapije i masaže sa ciljem postizanja duboke relaksacije 
tijela i uma kod korisnika usluge i sl. https://www.hotel-aristos.hr/hr/wellness/ 
(7.8.2018.) 
          2.4. Osam dimenzija wellnessa 
 
      Osim sadržaja i usluga koje korisnici mogu iskusiti u wellnessu, postoje i razine 
wellnessa koje se ne mogu naplatiti, a potječu od unutarnjeg stanja svijesti čovjeka. 
Dijele se na osam dimenzija: 
 http://health.umd.edu/dimensions (10.8.2018.) 
1. socijalna dimenzija – odnosi se na odnos sa čovjekovom okolinom i ljudima oko 
njega, što uključuje svjesnost njegove kulturološke i socijalne pozadine, kako bi se 
lakša razumjela različitost ljudi. Ova dimenzija ohrabruje pojedinca da se uključi u 
svoju lokalnu zajednicu, povezuje s ljudima, razvija kvalitetne veze te tako za sebe 
stvara sigurno okruženje. 
2. emocionalna dimenzija – naglašava optimizam, podiže samopouzdanje te potiče 
pojedinca da razumije svoje osjećaje i osjećaje drugih.  
3. intelektualna dimenzija – podupire  sudjelovanje u stimulacijskim i kreativnim 
aktivnostima. Odnosi se na mogućnost objektivnog sagledavanja situacija, 
sagledavanje situacija sa više stajališta, kritično razmišljanje, donošenje odgovornih 
odluka i istraživanje novih ideja. Također potiče cjeloživotno učenje i znatiželju. 
4. duhovna dimenzija – uključuje težnju za smislenim životom koji ima svoju 
svrhu u sudjelovanju u aktivnostima koje su u skladu sa čovjekovim vjerovanjima i 
vrijednostima. Kada je čovjek u duhovnoj ravnoteži, tada su njegovo tijelo, duh i um 
jedno.  
5. financijska dimenzija – uključuje  čovjekov odnos s novcem, sposobnosti 
življenja u skladu sa svojim mogućnostima, donošenje odgovornih financijskih 
odluka, donošenje odluka o investiranju, postavljanje realnih ciljeva te učenje i 
pripremanje samog sebe na kratkoročne i dugoročne ciljeve. Dio ove dimenzije 
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uključuje shvaćanje da nisu svačije financijske potrebe, prilike i mogućnosti 
jednake.  
6. fizička dimenzija – označava prihvaćanje zdravog načina života (redovita 
tjelovježba, zdrava prehrana, redoviti zdravstveni pregledi, adekvatan san i sl.), ali i 
minimiziranje loših navika (alkohol, cigarete, droge...). 
7. stručna dimenzija – uključuje pripremanje pojedinca na sudjelovanje u radnom 
okruženju koje za njega predstavlja zadovoljstvo. 
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          3. WELLNESS TURIZAM U HRVATSKOJ 
 
      Zdravo tijelo stanište je zdravog i vedrog duha  pa je briga o ljudskom zdravlju bitan 
i temeljni čimbenik života i opstanka pojedinca i zajednice. Stoga zdravstveni turizam 
ima važnu ulogu kako u očuvanju zdravlja,  tako i u preventivnoj i kurativnoj medicini 
kao nužnom čimbeniku koji utječe na kakvoću življenja i dugovječnosti. S povijesnog 
stajališta razvoj zdravstvenog turizma začetak je turističke djelatnosti u nas. (Kos, 
2010:2) 
     Počeci zdravstvenog turizma u Hrvatskoj započinju još u 18. stoljeću u 
kontinentalnom dijelu, a krajem 19. u priobalju. Započinje izgradnja toplica i razvoj 
klimatskih lječilišta u priobalju. Kontinentalne toplice koje su nastale na izvorima 
termomineralnih voda većinom poznatih još u antičkom razdoblju, razvijaju se tijekom 
18. i 19. stoljeća. Tada se počinju razvijati Varaždinske, Tuheljske, Stubičke, 
Krapinske, Sutinske i Daruvarske toplice te lječilišta u Topuskom i Lipiku. (Kos, 
2010:3)      
     Iako Hrvatska  diljem cijelog teritorija obiluje brojnim prirodnim ljekovitim 
činiteljima i prirodnim resursima, ponuda wellness usluga i sadržaja još uvijek ne 
zadovoljava ciljeve Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma te još uvijek zaostaje 
za susjednim zemljama poput Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke i Poljske.  
      Isto tako, geografski položaj Hrvatske za razvoj wellness turizma vrlo je povoljan s 
obzirom da se nalazi usred vodeće svjetske wellness regije, no suvremeno se počinje 
razvijati tek 2000. godine kada poduzeće Ortosan d.o.o. iz Lovrana u Opatiji otvara prvi 
wellness centar u hotelu Milenij*****. https://akademija.wellness.hr/wellness-turizam-
u-hrvatskoj/ (10.8.2018.) 
            Wellness potražnju na nacionalnoj razini teško je konkretizirati, s obzirom da 
nijedan hotel u Hrvatskoj ne može dati odgovarajuće statističke podatke o wellness 
korisnicima koji su ostvarili noćenje primarno zbog ovih sadržaja. Iz tih se razloga o 
wellness potražnji može raspravljati samo na temelju popunjenosti hotela viših 
kategorija. Budući da se radi o korištenju smještajnih kapaciteta od oko 50 % i to samo 
u razdoblju sezone od lipnja do rujna, pretpostavka je da korisnici wellness sadržaja u 
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malom postotku sudjeluju u ukupnoj wellness potražnji. Samim time, dolazi se do 
hipoteze da je wellness još uvijek „uobičajen hotelski sadržaj i prateća usluga“ u sklopu 
drugačije motiviranog dolaska turista. http://www.poslovni.hr/hrvatska/iako-puno-
potencijala-nase-wellness-trziste-deset-je-puta-manje-od-austrijskog-292183 
(16.8.2018.) 
      Danas wellness ponudom dominiraju hoteli sa četiri ili pet zvjezdica. Broj turističkih 
objekata koji pružaju wellness usluge varira od 80 do 200. Najveći broj nalazi se na 
Jadranu (oko šezdesetak), a u regiji Kvarnera nalazi se njih 39. Objekti wellness 
sadržaje nude u izvanpansionskim uslugama, a samo u manjoj mjeri kao paket 
aranžmane. https://wellness.hr/wellness-turizam-u-hrvatskoj/ (10.8.2018.) 
     Uz hotele, wellness sadržaje nudi i manji broj lječilišnih toplica u Hrvatskoj koje 
nisu u sustavu HZZO- a i nalaze se u kontinentalnom dijelu. Osim standardnih usluga 
masaža, tretmana ljepote i sauna, u ovakvim se toplicama veliki naglasak stavlja na 
bazenske sadržaje (na otvorenom i zatvorenom) punjene termalnom vodom.  
https://akademija.wellness.hr/wellness-turizam-u-hrvatskoj/ (10.8.2018.) 
          3.1. Problematika vezana uz turistički proizvod, stručno osoblje i standarde 
 
      Ranije je spomenuto kako Hrvatska ima sve potrebne resurse za kvalitetan razvoj 
wellness turizma. Međutim, najveći problem koji stoji na putu ostvarivanja ovog cilja 
jest regulativa vezana za stručno i medicinsko osoblje u wellnessu, odnosno  regulativa 
vezana za njihovo osposobljavanje (na svim razinama stručnosti). Najviše se pojavljuju 
stručni kadrovi (kozmetičari, fizioterapeuti, treneri, nutricionisti, liječnici i maseri) koji 
bi, osim stručnih znanja, trebali posjedovati i znanja vezana uz turizam. Osim njih, 
pojavljuju se i wellness menadžeri, djelatnici na recepciji te tehničko osoblje kojih je u 
Hrvatskoj još uvijek nedovoljno. 
      Zbog zakonskih ograničenja dolazi do ograničene ponude u wellnessu. Naime, 
regulativa ograničava uvođenje medicinske komponente i unaprjeđivanje ponude 
hotelskih usluga u wellnessu. Iz tih je razloga samo manji dio objekata rukovođen 
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standardima brenda, što utječe na razvojni potencijal wellness turističkog proizvoda. 
https://akademija.wellness.hr/wellness-turizam-u-hrvatskoj/ (10.8.2018.) 
      Iako se broj wellness centara povećava, njegovi korisnici još uvijek ne mogu biti 
sigurni da će za svoj novac dobiti vrhunski doživljaj i nezaboravno iskustvo. Razlog 
ovog problema  je nedostatak standarda kojeg bi ovaj sektor trebao zadovoljiti. Ne 
postoje propisi o opremi kojom se wellness centri služe, kao ni standardi sigurnosti ni 
higijene, veličini bazena i sl. Neki od postojećih wellness centara u Hrvatskoj ne bi  
zadovoljili europske standarde ni što se tiče prostora, a još teže po kvaliteti programa i 
terapeuta. Wellness je relativno nova industrija, stoga ne čudi činjenica o aktualnosti 
ovog problema, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. 
http://www.poslovni.hr/after5/unatoc-reklami-bazen-jacuzzi-i-sauna-ne-cine-pravi-
wellness-centar-37048 (15.8.2018.) 
     Ova problematika prepoznata je u Ministarstvu turizma Republike Hrvatske, te je  u 
Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine spomenuta tržišna 
specijalizacija, umrežavanje i podizanje kvalitete smještaja u zdravstvenom turizmu.  
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/160120_1-sast_medjmint_vijece.pdf 
(13.8.2018.) 
          3.2. Nedostatak investicija 
 
      Prema Strateškom planu razvoja turizma Hrvatske do 2020. godine predviđena su 
ulaganja u iznosu od 7 milijardi eura, od čega bi polovica iznosa trebala biti usmjerena u 
hotelijerstvo. Namjera je takvim ulaganjem povećati udio hotela u ukupnom smještaju 
za 5 % te postotak povećati sa trenutnih 13 % na 18 %. Investicijama će se povećati i 
zauzetost hotela za 30%, odnosno rast sa trenutnih 40% na 70 %.  
      Predviđanja su da će ta ulaganja dovesti do povećanja kvalitete usluga, a samim 
time i do produljenja sezone. Posljedice takvih investicija dovele bi do kraćeg roka 
povrata investicija, koji danas iznosi od 15 do 17 godina, a smanjio bi se na 10 do 12 
godina.  
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Ono što bi moglo povećati investicije u turizam su inozemni investitori koji još 
uvijek imaju problema s ulaganjem u Hrvatskoj. Osnovni razlozi su kratko trajanje 
sezone te neefikasnost i korumpiranost institucija i hrvatske administracije. Pletikosa D. 
(2015) Utjecaj inozemnih izravnih ulaganja u uspješnost poslovanja u hotelijerstvu. 
Doktorski rad. Zagreb: Ekonomski fakultet. 
      Ipak, prema podacima globalnih vođa u osiguranju, porezu, transakcijama i 
savjetodavnim uslugama (EY Hrvatska), u iduće četiri godine Hrvatsku očekuju 
ulaganja Azijskih investitora u hotelske kapacitete u iznosu od 1,2 milijarde eura. Do 
2020. godine očekuje se da će 42 % investicija biti provedeno upravo zbog njih. Tada će 
investitori iz Azije biti zastupljeni u istom postotku kao i domaći, dok će 13 % 




      Jedan od problema razvoja wellness turizma svakako je i nedostatak investicija u 
ovaj oblik turizma, ponajprije zbog visoke stope PDV- a na hotelske i ostale 
ugostiteljske usluge. U susjednim zemljama wellness usluge su oporezivane kao 
ugostiteljske usluge, dok se u Hrvatskoj na njih plaća puna stopa PDV- a, što rezultira 
premaloj razlici u cijenama. Ovom politikom usporava se razvoj i potencijalna ulaganja, 
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          3.3. Odabrani wellness centri u Hrvatskoj 
 
      Posljednjih nekoliko godina ponuda wellness centara u sklopu hotela podignuta je 
na visoku razinu. U nastavku će biti izdvojeni neki od najpoznatijih. 
      Više od stoljeća opatijska je rivijera poznata kao destinacija zdravstvenog turizma, a 
kao jedan od poznatijih wellness centara izdvaja se Five Elements wellness & spa 
centar,  koji se nalazi u sklopu hotela Ambasador. Wellness centar na dvije etaže i 1300 
kvadratnih metara nudi različite vodene sadržaje, kao što su: veliki unutrašnji bazen sa 
grijanom morskom vodom, whirpoolom i pogledom na more, a uključuje i saune, spa 
zonu sa kristalnom kupkom, masažne tuševe, parne kupelji, vodene krevete, ledene 
fontane, solarij te relaks zonu. 
 




    Opatija je poznata i po opatijskim cvjetovima: Camellia, Wisteria, Melia i Magnolia, 
zahvaljujući kojima je Wellness & Spa Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta dobio 
svoj naziv.  
      Centar se nalazi uz obalno šetalište i opatijsku luku. Prostire se na 1500 kvadratnih 
metara, a neki od sadržaja koje nude su: terapeutski bazen s podvodnim masažama, 
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whirpool, finska sauna s kromoterapijom, ledena fontana, fitness, solarij i hamam 
(kupalište sa saunom, kupanje u hladnoj vodi, masaža te odlazak u sobu za opuštanje i 
hlađenje).   
 





      Na Malom Lošinju, smještenom u Sunčanoj uvali, svega pedesetak metara od mora, 
nalazi se Spa & wellness centar hotela Aurora.  
      Centar je uređen u mediteranskom stilu sa desetak ambijentalnih soba po konceptu 
comfort zone, a može se pohvaliti i stručnim osobljem. Ovaj centar poseban je zbog 
ponude specijalnih tretmana s autohtonim biljem, morskom soli i esencijalnim uljima.  
     Aromaterapijom na vodenom krevetu stručno osoblje će smanjiti napetost, poboljšati 
vitalnost i reaktivirati krvožilni sustav, a u opuštajućoj zoni svi posjetitelji svoj će mir 
naći u opuštajućim sobama. Osim finskih, turskih i bio sauna, centar nudi i 
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      U Novom Vinodolskom se duž 1.5 km dugačke obale smjestio luksuzni resort Novi 
Spa Hotels & Resort. 
     Spojivši jedinstven koncept, kvalitetno stručno osoblje te najviši standard usluga na 
samoj obali mora, Novi Spa postao je vrhunsko odredište za sve spa ljubitelje. Prostire 
se na više od 14 0000 kvadratnih metara unutrašnjeg i vanjskog prostora, te nudi pregršt 
masaža, tretmana i programa. 




          U kontinentalnom dijelu ističe se Wellness & Spa centar Bluesun hotela Kaj. 
Centar se nalazi u Mariji Bistrici, prostire se na 350 metara kvadratnih, a obuhvaća spa 
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oazu s whirpoolom i saunom te dijelom za ljepotu (tretmani njege lica i tijela). Wellness 
centar nudi širok spektar programa, kao što su aromaterapijski, dermaterapijski ili 
thalasso programi (terapije morskom vodom). 




      U glavnom gradu Hrvatske ističe se Wellness & fitness medicinsko-kozmetički 
centar Murad koji se nalazi u sklopu hotela Sheraton.  
      Ovaj centar jedan je od najposjećenijih u Zagrebu. U svojim prostorima nudi 
kozmetičke tretmane, teretanu, aerobik, yogu, bazene i fitness programe, a wellness 
ponuda sastoji se od sauna i parnih kupelji, tuševa sa hladnom maglom, tropskom 
kišom, hidromasažnih mlaznica, ledenih fontana, aquaaerobica i sl.  
      Posebno je poznat po različitim tipovima Ayurved masaže koja se smatra jednom 
od najučinkovitijih za borbu protiv nesanice, uklanjanje stresa i glavobolje te 
mišićnih grčeva. 
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     U srcu Zagorja nalazi se još jedan wellness centar, a smješten je u Krapinskim 
toplicama. Wellness Oaza Hotela Villa Magdalena nudi različite masaže i wellness 
tretmane (klasične masaže, anticelulitne masaže, aromaterapija i sl.). Uz bazen, 
posjetitelji mogu koristiti i whirpool s ljekovitom termalnom vodom, koji se nalazi u 
svakoj sobi hotela. https://zdravakrava.24sata.hr/ljepota-i-relax/vodic-kroz-najbolje-
hrvatske-wellnesse-2366 (13.8.2018.) 
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          3.4. Toplice s wellness ponudom 
 
      Osim hotela koji nude wellness sadržaje, često se puta takvi sadržaji pojavljuju i u 
sklopu toplica, naročito u kontinentalnom dijelu.  
      Jedan od najpoznatijih wellness centara nalazi se u LifeClass Termama Sv. Martin. 
Terme se nalaze u najsjevernijem dijelu Hrvatske u zaštićenoj prirodi Gornjeg 
Međimurja.  
      Wellness centar u seoskoj tišini svojim posjetiteljima na 1800 metara kvadratnih 
nudi holističke programe (cjeloviti pristup zdravlju), modernu opremu, individualni 
pristup, bazene sa termalno-ljekovitom vodom te doživljaj jedinstva duha i tijela. Centar 
se može pohvaliti educiranim i stručnim osobljem.  
      U sklopu hotela osim sportskih terena i sadržaja, smjestio se i IqCure Better life – 
novi jedinstveni zdravstveni centar (medicinsko – turistički koncept) koji objedinjuje 
odmor, zdravlje i wellness, a naziva se healthness. IqCure Better life nudi osobne 
konzultacije, terapeutske programe, analize i dijagnoze, wellness i spa doživljaje, 
medicinski fitness, programe prehrane, brain wellness, zdravi san, ljekovitu 
termomineralnu vodu te lokalnu i zdravu gastronomiju.  
    Ovdje je smješten i Lumbalis centar za kralježnicu. http://www.spa-sport.hr/hr/terme-
i-wellness/medical-wellness/iqcure/o-iqcure-konceptu (13.8.2018.) 
Slika 8. Wellness centar u“ LifeClass Termama Sv. Martin“ 
 
Izvor: https://relaxino.com/info/lifeclass-terme-sveti-martin-terme-i-wellness 
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      U Krapinsko – zagorskoj županiji nalaze se jedne od najpoznatijih toplica u 
Hrvatskoj, Terme Tuhelj, osnovane 2003. godine. Nalaze se na izvoru ljekovitog blata i 
termalne vode svega četrdesetak kilometara od Zagreba. 
      Terme se mogu pohvaliti jednim od najboljih rekreacijskih središta u 
kontinentalnom dijelu Hrvatske, a osnovni cilj im je pružanje izvrsne kvalitete, 
postavljanje standarda za toplički i wellness turizam u Hrvatskoj.  
      Terme teže da postanu „prvi pravi wellness & spa resort“ u kontinentalnom dijelu 
Hrvatske. Njihova wellness ponuda sadrži tzv. „Svijet sauna“ – najveći  centar sauna u 
Hrvatskoj, hamam, njegu lica, njegu tijela, zdravstvene programe, wellness za cijelu 
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      U istoj županiji, u Donjoj Stubici nalaze se Terme Jezerčica. U svojoj wellness 
ponudi Terme nude razne masaže (masaže zapadnih tehnika poput medicinske, 
antistresne, sportske, kalifornijske, anticelulitne, te limfne drenaže), tretmane tijela, 
lica, razne vrste sauna, vanjski whirpool s terasom na kojoj se gosti mogu sunčati te 
vanjski bazen predviđen za fazu hlađenja.  
      Wellness prostor uređen je ambijentalno. http://terme-
jezercica.hr/kontakt/lokacija/ (16.8.2018.) 
Slika 11. Wellness u „Termama Jezerčica“ 
 
Izvor: http://terme-jezercica.hr/wellness-spa-centar/wellness/#iLightbox[gallery_image_1]/4 
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      U Karlovačkoj županiji nalaze se Terme Lešće koje ležeći na obali rijeke Dobre 
čine pravu goransku idilu. Terme u svojem wellness centru nude uobičajene usluge: 
različite vrste masaža, pilinge, unutarnje i vanjske bazene s izvornom termalnom vodom 
te infracrvenu saunu u kojoj se zagrijavanje postiže pomoću infracrvenih zraka. 
Infracrvene zrake prodiru do 1 centimetar u kožu i potkožno tkivo, a zatim toplina 
putem krvotoka prodire do 5 centimetara. 
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          4. ANALIZA WELLNESS USLUGA U LIFECLASS TERMAMA 
SV. MARTIN 
 
      LifeClass Terme sv. Martin jedne su od najvećih i najmodernije opremljenih toplica 
u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Cijeli kompleks toplica s hotelom u ponudi ima 
Wellness centar, Beauty centar, medicinski wellness, ljetni aquapark, Svijet sauna, 
smještaj u Hotelu Spa Golfer i apartmanima Regina, kongresni centar, sportske dvorane, 
sportske objekte na otvorenom te bazene.  
      Neke od wellness usluga koje se nude su razne vrste masaža, saune, solarij, limfne 
drenaže s aromaterapijom, razni višednevni wellness paketi za parove poput paketa 
„Romantični vikend za dvoje“, koji uključuje polupansion, neograničeno korištenje 
bazena i fitness centra, tradicionalnu međimursku večeru te izlet na Farmu jelena. Paket 
dodatno uključuje romantičnu večeru uz svijeće i butelju kvalitetnog međimurskog vina, 
program za rehabilitaciju od posljedica prekomjernog stresa u sauni, opuštajuću masažu 
tijela s aromatičnim uljima te živu glazbu u pubu.  
      Paketi koji se još mogu izabrati su: Relaxat- ion: mind and body (temelji se na 
antistres masažama glave, vrata i lica), paket za fizikalnu terapiju i paket liječenje 
bolova u kralježnici (koji vode fizioterapeuti), paket Namaste retreat: yoga weekend 
(vege- detox večere, dijagnostički sken statusa razine energije te satovi yoge), paket 
Quick detox retreat: Detox sauna vikend (osim sauna, uključuje i dijagnostiku statusa 
metabolizma i intoksikacije tijela) te paket Choose to lose retreat: program mršavljenja 
(između ostalog uključuje i lokalne dijetalne namirnice, masaže za učvršćivanje tijela, 
školu golfa ili disc golfa, nordijsko hodanje, bicikliranje, neograničeno korištenje 
hotelske teretane, dijagnostiku stanja metabolizma i intolerancije na hranu). 
     Odgovor na upit o statistici korisnika wellnessa u njegovom hotelu, gospodin 
Branimir Blajić, direktor LifeClass Terma Sv. Martin, nije imao točan odgovor. Kao i u 
svim hotelima i toplicama, točnih podataka o korisnicima, koji su hotel posjetili 
isključivo kako bi uživali u wellnessu, nema. 
      Međutim, dobiveni su podaci o svim prodanim proizvodima u razdoblju od 2014. do 
2018. godine. 
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1. Saune – hotelski gosti (3h- jedan ulazak) 8381 
2. Svijet sauna – hotelski gosti (3h) 4851 
3. Solarij 1 min 3721 
4. Saune – vanjski gosti (3h) 3354 
5. Sauna – doplata  za vikend 1917 
6. Saune – apartmanski  gosti (3h) 1785 
7. Klasična terapijska masaža – 20 min (parcijalna) 1738 
8. Sauna day 3h/ utorak 1172 
9. Sv. Martin masaža tijela (80 min) 1167 
10. Svijet sauna – apartmanski gosti (3h) 898 
 
Izvor: Izradio autor 
            Iz tablice je vidljivo da su među  hotelskim i apartmanskim gostima, što se tiče 
wellness usluga, najpopularnije saune. Hotelskim je gostima prodana 8381 ulaznica u 
saunu u navedenom razdoblju, a 4851 hotelski gost kupio je ulaznicu za tzv. Svijet 
sauna koji uključuje sve vrste sauna. 
      Na trećem mjestu nalazi se solarij kojeg je koristila 3721 osoba.  
      Saune su popularne i vanjskim posjetiteljima, ne samo gostima hotela. 3354 ulaza 
prodano je takvim gostima.  
      Ova usluga vikendom je skuplja, pa količina prodanih ulaza u saunu vikendom 
iznosi 1917. Isto tako, utorkom je ona jeftinija, a takvih je ulaza zabilježeno 1172. 
      Također, saune su skuplje za apartmanske goste, a takvim gostima naplaćeno je 
1785 ulaza, a u Svijet sauna 898. 
   Osim sauna, popularne su i masaže od kojih su najtraženije klasična terapijska masaža 
u trajanju od 20 minuta (1738 komada) i Sv. Martin masaža tijela u trajanju od 80 min 
(1167 komada). 
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          5. SUVREMENI TRENDOVI U WELLNESS TURIZMU 
 
      Kako se wellness tržište razvija, tako stručnjaci u wellnessu razvijaju nove načine 
privlačenja korisnika. Najnoviji trendovi uključuju isticanje ljepote koja dolazi iznutra, 
mentalni wellness, wellness arhitekturu, poticanje kreativnosti te tišinu kao bitan faktor 
wellnessa u budućnosti. 
 
               5.1. Wellness i ljepota  
 
      Proteklih se godina industrija ljepote velikom mjerom bavila isticanjem ljepote te se  
bazirala na vanjskom izgledu. Danas se ona temelji na holističkom pristupu gdje 
izgledati lijepo znači tako se i osjećati. Wellness zagovara ideju kako ljepota dolazi 
iznutra. 
      Suvremeni trendovi u wellnessu označavaju sveukupnost njege čovjeka iznutra 
prema van, stoga se predviđa rast mentalne dimenzije wellnessa i neuroestetike u 
budućnosti. Neuroestetika je novija znanost koja se bavi istraživanjem povezanosti 
ljudskog mozga i ljepote. Učinak koji na tijelo imaju zdrava prehrana, vježbanje i 
dovoljna količina sna je nedvojben. Neuroestetika istražuje upravo ove poveznice. Kada 
govorimo o fizičkim karakteristikama čovjeka, vježbanje je samo po sebi učinkovito 
„sredstvo uljepšavanja“, a osim što djeluje na estetiku, smanjuje razinu stresa, 
pospješuje izlučivanje kolagena te uljepšava kosu.  
      Prema suvremenim trendovima u wellnessu, put prema ljepoti uključuje yogu, 
meditaciju, vježbanje te zdravu i raznoliku prehranu. 
      Ipak, najvažniji učinak odnosi se na čovjekovo samopouzdanje koje dolazi iznutra. 
Ako je osoba nezdrava i nesretna, neće sebe ni percipirati kao lijepu osobu bez obzira 
koliko puno/malo kilograma ili šminke ima. 
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           5.2. Mentalni wellness 
 
      Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), broj ljudi koji se bore 
sa depresijom i anksioznošću, usamljenošću i ovisnostima porastao je za oko 50 % u 
razdoblju od 1990. godine do danas, a u brojkama iznosi oko 600 milijuna ljudi. Isto 
tako, organizacija predviđa da će do 2030. godine depresija biti najveći zdravstveni 
problem čovječanstva.  
      Iz tih se razloga suvremeni wellness bavi vraćanjem discipline u živote ljudi 
uvođenjem rutine te stvaranjem ravnoteže između odmora i rada.  
http://www.4seasonscroatia.com/novo-lice-wellnessa-trendovi-u-wellness-
industriji/530/ (24.8.2018.) 
      Predviđa se da će budućnost ove unosne industrije krojiti trendovi poput teatra u 
sauni, spa samostani, neuroestetika te psihijatri koji će stalno biti dostupni za razgovor. 
Meditacija će postati važan dio hotelskih programa: škola, bolnica, pa čak i vlade. 
      Trend koji je  također u porastu su programi poticanja spavanja, bilo da se radi o 
stručnim klinikama ili programima u sklopu hotela koje dizajniraju liječnici. 
      Jedan od načina reduciranja stresa je i čitanje knjiga. Ono može biti terapija i za 
suzbijanje depresije.  
      Mentalni wellness se bavi i kontrolom disanja. Istraživanja su pokazala da 
kontrolirano disanje utječe na smanjenje simptoma anksioznosti, nesanice, PTSP-a, 
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             5.3. Wellness arhitektura 
 
      Predviđanja su da će se i arhitektura s vremenom mijenjati pa će se wellness 
programi odvijati u „zdravim“ građevinama s prirodnim svijetlom i sustavom 
prozračivanja, a prostorije će biti pune biljaka koje smanjuju razinu štetnih plinova i 
otrova u zraku. Zidovi će biti napravljeni od algi koje će koristiti svoju vlastitu energiju. 
Također, razvijaju se nove mobilne aplikacije koje će upozoravati korisnike kada će se 
približiti „otrovnim“ zgradama. 
 
          5.4. Poticanje kreativnosti u wellnessu 
 
      Wellness stručnjaci sve više pažnje posvećuju duhovnosti i poticanju kreativnosti, 
kako bi potakli korisnike da se maknu od brze svakodnevnice te pronađu unutarnji mir i 
vlastitu prirodu.  
       Medicinski je dokazano da kreativno izražavanje smanjuje razinu stresa, stoga 
opuštanje kroz wellness usluge vodi do mentalnog zdravlja.  
      Poveznica između wellnessa i kreativnosti uočena je još u doba Beethovena, 
Chopina, Goethea, Freuda, Dostoevskog, Kafke, Tolstoya, Marxa, Mozarta, Twaina i 
drugih koji su nakon opuštanja tjednima, čak i mjesecima stvarali kompozicije te pisali 
knjige i opere. 
      Aktivnosti kroz koje wellness potiče kreativnost su: crtanje, slikanje, pisanje, 
fotografiranje, pjevanje, plesanje i glazba.  
      Kreativnost i terapija umjetnošću sjajan su dodatak wellness ponudi u centrima. S 
vremenom će postati neizostavan dio u wellness turizmu, jer tržište shvaća kolika je 
uloga kreativnosti u mentalnom zdravlju čovjeka. 
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          5.5. Uloga tišine u wellnessu  
 
      Urbanizacija, buka, moderno društvo i utjecaj tehnologije na sve sfere života doveli 
su čovjeka do svakodnevnog stresa. Iz tih je razloga potreba za tišinom i mirom danas 
sve veća. Mnogo turista bira odmor daleko od velikih gradova i buke te želi živjeti u 
tišini u skladu s prirodom. 
      Današnja medicina bavi se istraživanjem kako i koliko buka koju čujemo vani i 
buka na internetu negativno utječu na čovjeka i njegov zdrav razum i zdravlje. 
Istraživanja pokazuju da buka i „digitalna buka“ imaju negativan utjecaj na 
koncentraciju i san, doprinose povećanju količine stres hormona te dovode do  
anksioznosti i depresije. 
      Tišina će postati  najtraženiji wellness proizvod. Ona će se uklopiti u mnoge 
aktivnosti te tako omogućiti turistima odmor od buke, stresa i života zasićenog 
modernom tehnologijom. Destinacije će sve više zagovarati umjetnost življenja među 
ljudima.  
      Na svjetskom tržištu već postoje takvi spa i wellness centri, a predviđa se da će 
svoje mjesto na tržištu naći i tihi restorani, aerodromi i teretane.  
 
          5.6. Saune 
 
      Saune nisu rijetka pojava u hotelima i teretanama, no njihova upotreba različita je 
kada se uspoređuju Sjeverna, Središnja i Istočna Europa (gdje je odlazak u saunu način 
života) i ostatak svijeta. U zemljama poput Finske (gdje je i kreirana prva sauna prije 
2000 godina), Italije, Austrije, Njemačke, Švedske, Norveške, Švicarske, Nizozemske, 
Mađarske i Poljske ritual odlaska u saunu je usmjeren na socijalizaciju čovjeka. No, 
izvan Europe iskustvo saune nema preveliki značaj.  
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      Način na koji saune doprinose suvremenim trendovima u wellnessu je kreiranje 
predstava i izvođenje predstava ispred publike koja uživa sjedeći ili ležeći zamotana 
ručnikom.  
      Izvođenjem predstava, wellness tržište cilja na mlađu publiku te se širi i izvan 
Europe. 
 
          5.7. Wellness kao potpora oboljelima od raka 
 
      U najnovijim trendovima u wellnessu pojavljuje se wellness kao potpora oboljelima 
od raka koji pomaže pri zadržavanju mentalne stabilnosti, uklanjanju posljedica teškog i 
agresivnog liječenja te pomaže pri stanju depresije kod oboljelih.  
http://www.poslovni.hr/after5/na-pragu-wellness-revolucije-326186 (5.9.2018.) 
      Depresija koja dolazi s dijagnozom raka, može biti spriječena meditacijom i 
vježbanjem, a anksioznost zbog izgleda smanjena terapijom dodira. 
 
         5.8. Wellness za sve 
. 
      Ujedno, wellness će u budućnosti biti dostupan i „običnim“ ljudima te će s 
vremenom prestati vjerovanje kako je on rezerviran samo za bogate. 
      Svaki profitabilni wellness biznis u budućnosti okrenut će se zajednici kojoj pripada 
te doniranjem u dobrotvorne svrhe približiti wellness onima kojima si ga ne mogu 
priuštiti. Također, predviđanja su da će wellness centri svoje terapeute, u satima u 
kojima nemaju klijenata, slati u domove za umirovljenike ili sklonište žena. 
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          6. MOGUĆNOSTI RAZVOJA        
       
      Već je prije spomenuto kako Hrvatska ima veliki potencijal u postizanju 
konkurentnosti u ovom obliku turizma. U nastavku slijede podaci o „fenomenu“ 
wellnessa u svijetu koji može biti sjajna prilika za razvoj u Hrvatskoj. 
 
          6.1. Potencijal za razvoj wellness turizma 
 
      Prema svjetskim pokazateljima, ne samo u Americi, već u čitavom svijetu, wellness 
industrija prestiže kompjutersku. Već prije spomenuti autor knjige Wellness revolucija i 
ekonomist Paul Zane Pilzer predvidio je da će wellness postati visokoprofitna industrija 
te da će potrošnja u wellness industriji biti veća od medicinske. Zbog toga je važno ove 
trendove prepoznati i u Hrvatskoj kao budućnost turističke industrije. 
Slika 13. Globalna wellness ekonomija 
 
Izvor: https://wellness.hr/marketing-u-wellnessu/ 
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      Izvještaj objavljen 2013. godine koji je u obliku slike 13. objavio Global Wellness 
Institut, prikazuje vrijednost tržišta wellness industrije koje iznosi 3,7 bilijuna dolara, 
što je u konačnici 3,4 puta više od farmaceutske industrije. 
      Razlozi zbog kojih se događa ovakva potražnja za ovom vrstom turizma su:  
- demografske promjene – produljuje se životni vijek stanovništva, 
- ekonomske promjene – dolazi do razvoja „društva blagostanja“ s rastućom 
srednjom klasom koja ima dovoljno prihoda i slobodnog vremena koje može 
potrošiti na putovanja motivirana zdravljem, 
- mentalitet „baby boom“ generacije – skupina koja želi vječno ostati mlada, 
izrazito pazi na svoje zdravlje i zdravstveno je preventivna; ekonomski najveća 
skupina, 
- promjene u financiranju zdravstvene zaštite – sve veća ulaganja u zdravlje, 
obavezna i dopunska zdravstvena zaštita, 
- nezdravi način života i nezdrava hrana, 
- manjak slobodnog vremena, 
- sve veća izloženost stresu, 
- tehnologija. 
      Iz nabrojenih čimbenika vidljivo je kako je potreba za održavanjem fizičkog i 
psihičkog zdravlja porasla te da će ona i dalje rasti. Samim time, mogućnosti za razvoj 
wellness turizma sve su veće. Proaktivnost u prevenciji bolesti danas postaje životni stil 
i nova društvena vrijednost. https://akademija.wellness.hr/potencijali-za-razvoj-
wellness-industrije/ (15.8.2018.) 
      Prema procjenama Hrvatske gospodarske komore (HGK), u 2014. godini od usluga 
u zdravstvenom turizmu ostvareno je oko 300 milijuna eura što ne uključuje ostvarena 
noćenja. U HGK-u ističu da postoji veliki potencijal za razvoj ove vrste specifičnog 
oblika turizma te da bi se prihod, uz pomoć europskih fondova, mogao povećati iznad 
milijardu eura u jednoj godini. http://www.poslovni.hr/hrvatska/rast-spa-i-wellness-
industrije-u-svijetu-i-hrvatskoj-280528 (11.9.2018.) 
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          6.2. Godišnji prihodi od wellnessa 
 




      Turizam kao uslužni sektor bilježi rast od oko 6,2 % tokom pet godina, u razdoblju 
od 2012. do 2017. godine. Wellness turizam u tom istom razdoblju bilježi rast od 9,1 %. 
Podaci su prikazani u milijardama dolara. 
      Nakon Sjeverne Amerike, Europa predstavlja najjače receptivno tržište wellnessa sa 
Njemačkom na prvom mjestu. Nakon nje slijede Francuska i Austrija, koja zapošljava 
oko 166 000 tisuća ljudi u wellnessu što je deset puta više nego u Hrvatskoj koja broji 
oko 16 600 zaposlenih i nalazi se na 21. mjestu. Ispred nje su još Velika Britanija, 
Italija, Španjolska, Rusija, Portugal, Grčka, Turska i susjedna Mađarska na 19. mjestu 
koja broji 4,5 puta više zaposlenih u wellnessu nego Hrvatska. Podaci su također 
prikazani u milijardama dolara. http://www.poslovni.hr/hrvatska/iako-puno-potencijala-
nase-wellness-trziste-deset-je-puta-manje-od-austrijskog-292183 (16.8.2018.) 
      Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Francuska, Kina i Japan vodeće su zemlje 
u wellness turizmu sa ukupnih 61 % svjetskog tržišta.  
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      Većina europskih zemalja, kao i Japan i Kanada u sveukupnim prihodima ipak 
podbacuju. Najveći razlog leži u padu vrijednosti eura i ostalih valuta naspram 
američkog dolara u razdoblju od 2013. do 2015. godine.  
      Zemlje koje najviše pokazuju tendenciju rasta wellness putovanja su Australija, 
Kina, Brazil, Indonezija i Rusija što se povezuje s razvojem zemalja. 
      Globalni wellness institut zabilježio je da se globalni wellness turizam u razdoblju 
od 2013. do 2015. godine povećao za 14 % ostvarivši dobit u iznosu od 563 bilijuna 
dolara (dvostruko brže nego turizam sveukupno). Predviđanja su da će wellness sektor 
povećati svoj rast za 37,5 % do 2020. godine te ostvariti dobit oko 808 bilijuna dolara. 
      Važno je spomenuti kako u ukupnom wellness turizmu ipak dominira wellness kao 
sekundarni motiv putovanja (20 %), dok je wellness kao primarni motiv putovanja rjeđi 
te iznosi 11 %. 
      Putovanja domaćih gostiju u wellness pridonose čak 83 %, odnosno 67 % ukupnih 
prihoda. Međutim, wellness na globalnoj razini svakodnevno raste. U razdoblju od 
2013. do 2015. godine, zabilježeno je povećanje broja putovanja za 22 % (sa 95,3 
milijuna na 116 milijuna). Broj domaćih putovanja također se povećao, no u manjem 
postotku: sa 491 milijuna na 575 milijuna, odnosno 11 %. https://www.tourism-
review.com/wellness-tourism-revenues-went-up-news5227 (10.9.2018.) 
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          6.3. Mogućnosti za razvoj u Hrvatskoj 
 
      Ranije je u radu spomenuto kako Hrvatska ima sve potrebne resurse za uspješan i 
kvalitetan rast i razvoj wellness turizma. Prepoznavši ovaj potencijal, 2015. godine 
osnovana je Wellness i fitness udruga Hrvatske (WUH). 
      WUH je krovna nacionalna organizacija koja svojim članovima pruža kontinuirani 
rast i razvoj te usavršavanje na područjima zajedničkih interesa, s misijom  poboljšanja 
radnih uvjeta i širenja svjesnosti o utjecaju wellnessa i fitnessa. Predsjednica udruge je 
dr. med. Irena Kos Topić, vlasnica specijalističke ordinacije obiteljske medicine. 
https://www.beautynailhairsalons.com/HR/Zagreb/176011245779414/Wellness-i-
Fitness-Udruga-Hrvatske%2C-WUH (15.8.2018.) 
      Ova organizacija kontinuirano radi na izradi standarda koji će se odnositi na veličinu 
i kvalitetu stručnog kadra, opremu i programe u wellness centrima. Nakon izrade 
standardizacije, ona će biti pozivnica svim ustanovama i centrima koji nude wellness 
programe da se priključe. Standardizacija neće biti obvezujuća, no članovi WUH-a 
smatraju kako će svakoj ustanovi i centru biti u interesu dobivanje potvrde da njihov rad 
zadovoljava međunarodne standarde u wellnessu. 
      One ustanove i centri koji zadovolje standardizaciju, zaslužit će određeni broj 
„zvjezdica“ te na taj način ući u registar, a posjetitelji će unaprijed moći znati što za 
svoj novac mogu očekivati.  
      Udruga, članica Europske federacije za zdravlje i fitness (European Health and 
Fitness Association), članovima će uručiti međunarodne iskaznice koje će biti dokaz za 
njihovu stručnost.  
      U travnju 2017. godine u Zagrebu je uz potporu Udruge otvoreno Učilište za 
wellness Vimal u sklopu Učilišta za obrazovanje odraslih Vimal. Ovo učilište je uz 
Wellness Akademiju u Lovranu jedno od najpoznatijih učilišta u Hrvatskoj koje školuje 
buduće wellness stručnjake (menadžere, koordinatore, recepcionare, marketing 
stručnjake, masere i terapeute).  
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      Problem koji također treba riješiti kako bi wellness industrija ostvarila rast je 
problem sezonalnosti. Za značajnije rezultate potrebna je povezanost javnog i privatnog 
sektora, te brendiranje. http://www.poslovni.hr/hrvatska/iako-puno-potencijala-nase-
wellness-trziste-deset-je-puta-manje-od-austrijskog-292183 (16.8.2018.) 
      Ovu granu uslužnog sektora tek očekuje najveći priljev novca i razvitak, pa su u 
narednim godinama potrebni standardizacija, marketinški stručnjaci za wellness te 
stručnjaci na svim potrebnim wellness razinama. http://www.poslovni.hr/after5/unatoc-
reklami-bazen-jacuzzi-i-sauna-ne-cine-pravi-wellness-centar-37048 (15.8.2018.) 
      Ovu tvrdnju potvrdili su i stručnjaci u wellness turizmu na Svjetskom wellness 
summitu održanom u austrijskm gradu Kitzbühelu 2016. godine, istaknuvši kako će 
Hrvatska tek postati poželjna destinacija za investitore za izgradnju wellness resorta i 
sličnih sadržaja zbog stoljetne tradicije terma koju čuva. http://www.poslovni.hr/svijet-
i-regija/wellness-industrija-uzletjela-do-372-bilijuna-dolara-321665 (16.8.108.) 
      Ono na čemu stručnjaci u wellnessu u Hrvatskoj moraju posebno raditi je jačanje 
promocije i prodajne politike, odnosno veću pažnju trebaju posvetiti tome kako prodati 
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          6.4. Razvijanje holističkog i medicinskog wellnessa 
 
      Kao što je spomenuto na početku, wellness kao usluga u hotelu odavno je standardni 
dio hotelske ponude. Međutim, s vremenom je tržište postalo zasićeno ponudom, a 
napredak se usporio. Saune i masaže više nisu novost, a ekonomska kriza smanjuje broj 
korisnika.  
      Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma Hrvatske kroz istraživanje i 
kontinuirano praćenje ponude i potražnje u području zdravlja i turizma, najavio je dva 
smjera za razvijanje wellnessa u Hrvatskoj – medicinski i holistički wellness.  
      Holistički wellness podrazumijeva pakete i programe gradskog i turističkog 
wellnessa koji se osnivaju na opuštanju i relaksaciji, masažama, sauni, odmoru, kupanju 
i rekreaciji. 
      S druge strane, medicinski wellness predstavlja zdravstveno – turistički proizvod, a 
odnosi se na programe kojima je cilj prevencija nezaraznih bolesti i ublažavanje 
simptoma nezaraznih bolesti. Takve bolesti najveći su uzročnici stresnog načina života, 
nezaposlenosti ili prezaposlenosti te neodgovornog zdravstvenog ponašanja, koje 
dovode zdravlje u rizik. Medicinski wellness programi najčešće su vezani uz bolesti 
vezane uz probavu, dijabetes, srčane i krvožilne bolesti, preuranjenu menopauzu, bolesti 
organa za disanje i pretilost. 
      U medicinskom wellnessu obavezan je pregled korisnika, odnosno svi korisnici 
prolaze kroz zdravstveno – preventivne i terapeutske programe kako bi se na kraju 
mogli interpretirati rezultati. Svaki takav program započinje i završava pregledom 
stručnjaka. Takvi korisnici su i zahtjevniji od „običnih“ korisnika wellnessa, jer za 
vrijednost novca koji daju, očekuju veću kvalitetu usluge, stručnog osoblja, higijene te 
mjerljive rezultate. 
      Osim tipičnih wellness usluga poput masaža, saune i bazena, medicinski wellness 
sadrži osnovno medicinsko praćenje vitalnih funkcija organizma, progresivno mišićno 
opuštanje, vođene treninge i rekreaciju, radionice zdrave i uravnotežene prehrane te 
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radionice tzv. osobnog razvoja, koje obuhvaćaju upravljanje stresom, vlastitim 
emocijama, odnosima s drugim ljudima, asertivnost te razvijanje empatije.  




          6.5. Uočavanje ciljane skupine 
       
      Strategija razvoja turizma do 2020. godine u Hrvatskoj ciljanu skupinu traži u radno 
aktivnim ljudima u dobi od 50 do 65 godina, čija djeca više ne žive s njima (tzv. „empty 
nesters“, odnosno „prazna gnijezda“). Ova skupina može putovati tijekom cijele godine, 
nije osjetljiva na cijenu, teži holističkom načinu života te često na putovanjima spaja 
posao sa odmorom. 
      Druga skupina zove se „zlatna dob“, a u nju spadaju umirovljenici, koji nemaju 
većih problema sa zdravljem, aktivni su, a na putovanjima cijene udobnost i adekvatnu 
medicinsku skrb. Za razliku od „empty nestersa“, cjenovno su osjetljiviji, a na 
putovanja se pretežito odlučuju u jesen ili proljeće. 
http://www.poslovni.hr/hrvatska/wellness-kao-pokretac-rasta-turizma-248253 
(11.9.2018.) 
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            7. ZAKLJUČAK 
 
      Wellness industrija ima vjerojatno najsnažnije i najbolje sportske „noge“ od bilo 
koje druge industrije. Ljudi vrlo brzo zapažaju dobro zdravlje i tjelesno-fit stanje osoba 
s wellness iskustvom i žele im biti sljedbenici. (Pilzer:2006:18). 
      Situacija nije drukčija ni u Hrvatskoj. Wellness tržište u Hrvatskoj postoji, razvija se 
i raste, prati svjetske trendove, no još uvijek ne konkurira standardima koji su u drugim 
razvijenijim europskim zemljama na većoj razini.  
      Najveći problem s kojima se wellness turizam susreće je trenutna nemogućnost 
postanka primarnim motivom putovanja. Iako se stanje poboljšava, wellness se još 
uvijek smatra dodatnom uslugom koju nude hoteli u sklopu svojih programa. Iz tih 
razloga ne postoje točni, konkretni i mjerljivi podaci o tome koliko se turista zapravo 
odlučuje na wellness kao primarni oblik putovanja u neku destinaciju.  
      Jedan od razloga zbog kojeg Hrvatska još uvijek ne može na zavidnoj razini 
konkurirati susjednim zemljama je neadekvatan marketing, odnosno nedostatak 
wellness menadžera.  
      Osim wellness menadžera, stručnjaka u wellness turizmu nedostaje na svim 
razinama, počevši od recepcionara i koordinatora, sve do masera i terapeuta. Hrvatska 
još uvijek nema dovoljno stručnih osoba koje bi se bavile ovom vrstom turizma. Iz tih 
razloga, turisti često puta sa putovanja odlaze nezadovoljni uslugom koju  su platili.  
      Jedna od mjera kojima se pokušava povećati razina kvalitete koju ponuđači usluga 
nude je uvođenje standardizacije prema međunarodnim standardima, na kojoj radi 
Wellness i fitness udruga Hrvatske, osnovana 2015. godine. Standardizacija  će biti 
predložena svim wellness centrima i ustanovama koje nude wellness usluge. Oni koji 
prihvate standardizaciju bit će ocijenjeni „zvjezdicama“ s obzirom na to koju razinu 
kvalitete međunarodnih standarda zadovoljavaju. Takva mjera može biti korist onima 
koji se na području wellness turizma žele razvijati, a s obzirom na sve brže rastući trend 
zdravog načina života, fitnessa i zdrave prehrane, opstat će samo oni koji će se najbrže 
prilagođavati današnjim trendovima. 
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